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EI conflicte dels rabassaires Comentari
L'Assemblea de Defensa Agrària I Cavalcada (Cabalgata)
El senliroent del perill comú—un dels senflmenls que, s ici el llarg de la H s-
lôria, major cúmul d'energies h* desferma! — acaba de delerminar, una vegada
més, que les voluntats indecises o esporuguides d'un important estament de la
nosfra vida social, avui amentçM en un deis més ssgrats dels seus drets—ei de la
propietat—, recobrin la seva perduda virior i es disposin, magníficament cohe¬
sionados, a fer sentir la seva veu de protesca contra els atropeliamenís governa¬
mentals.
Vigorosa i decisiva expressió de tal protesta serà ia magna Assemb'es de De¬
fensa Agríco'a organitzada per lingtitui Agrícola Ca'alà de Sant Isidre, srab el
concurs de totes les Associacions de Propietaris de finques rústiques de Cstalu-
nyá, i la celebració de la qual ha estat fixada per a darrers d'aquest mes.
Per S, després de dos anys de suportar les majors ignomínies, la propietat
del camp, oberts els ulls a ia paorosa reaiiSat dels actuals moments, la graveíEl
dels quals hem coníribuii també nosaltres a posar de relleu, s'és decidida a ac¬
tuar tal com les circumstàncies aconsellen, per tal de sortir » la defensa de les se¬
ves naturals i imprescriptibles llibertats, irreflexivament escarnides fins ara per la
demagògia dominant i avui—el que és pitjor — a ia vetlla d'ésser abolides total¬
ment.
Ja era ben bé hora. Un moment de flaquesa més, i s'hauria consumat l'irre¬
parable, amb gravíssim dany per a tola la vida econòmica de Catalui^ya, ja prou
sotraguejsda i malmess, perquè, en efecte, els trastorns derivats de ia suïcida ac¬
titud dels rabassaires rebels no s'han reduï; pas a les conegudes espoliacions, si¬
nó que s'han estès també a les mat^xes finques íústiques, ei valor hipotecari de
les quals ha quedat fet pols.
En aquests moments, però, et perill és de mort. 1 ho és, no sols per a un de¬
terminat sector de la propietat rústica, sinó per a iot, absolutament fot l'estament
de propietaris del camp, hagin o no tingut conflicte amb els seus conreadors La
amenaça és avui tan imminent i general, que cap d'ells no ha pogut sostreure's a
l'enèrgica crida feta pels arúhs i intelligents organitzadors de la vinent Assem¬
blea, molt encertadament anomenada de «Defensa Agrícola».
Defeiisa Agrícola, de l'èxit de la qual depèn que, dins de ben poc i pel tirà¬
nic voler d'una majoria, sigui o no un fet l'expropiació forçosa i immediata de
les terres de conreu a favor d'una nova categoria de propietaris que, avui per
avui, no poden ablegar damunt d'elles ei més petit dret. Advertiu bé—sigui dit de
passada— que hem parlat del tirànic voler d'una majoria, perquè, efectivament,
com sostenen tols els juristes, caracteri'zs sempre la tirania d'una majoria el bon
caprici dels governs momentàniament defensats per ella, que és exactament el cas
del Govern de la Generalitat 1 de l'acluai Parlament.
Avui, tots els propietaris rurals de Catalunya, saben que, anant obertament
contra la llei de Reforma Agrària votada per les Corts espanyoles,—un fet plena¬
ment demostrat en un d:Is nostres articles,-el Govern de la Generalitat, dòcil als
imperatius manimenis de la Unió de Rabassaires, derivats del recent pacte de la
Circular, s'ha avingut a presentar al nostre Parlament un projecte de llei de con¬
tractes de conreu en cl qual, en virtut de les esmenes darrerament ínircduïdes al
dit projecte, no sols s'anul·la la llibertat de contractació, ainó que es decreta la
total i absoluta abolició del clàssic regim de parceria, que, junt amb el d'arrenda¬
ment, és avui a casa nostra el més generaliízaf. Els propietaris rurals ds Catalunya
saben que, fidel a aquest pla, el referit projecte estableix ja les condicions mitjan¬
çant les quals el «rsbtssaire» podrà adquirir les terres confiades al seu conreu.
Efectivament; amb un menyspreu absolut dels principis è ics i del mateix
dret poEiíiu, la futura llei d'arrendament — vulgarment coneguda amb el nom de
la «llei gran»—reconeix als correadors el dret d'adquisició de Ics terres de con¬
reu, mitjançant fixació del preu a base de capitalitzar al 6 per 100 les dues terce¬
res parts del líquid imponible, considerades, segons la mateixa llei, com a tipus
màxim de la rendí; afegeix, encara, que el pagament de! capital resultant, calculat
d'icord>mb la base anterior, podran fer-lo en deu anys. Heus, ací, doncs, com,
de prosperar aquest projecte, quedaran desposseïts del seu patrimoni els propie¬
taris del camp.
Es tracta—bo acabem de veure—de tota una Reforma Agrària especialment
elaborada per a Catalurya, això és, aplicada a una part del terriiori de la Repú¬
blica, rerpecle al qual res en concret no té encara previst en detall, sobre U ma¬
tèria, ia llei mafríu de tan trascendental Reforma, fora de reconèixer com a privi¬
legiat el lègím de parceria. De manera que, anant contra el fons de la llei, antici¬
pant-se a les disposicions ulteriors del Govern de la República que, avui per avui
han de constituir sobre aqueixa qüestió la pauta a seguir pel Govern de la Gene¬
ralitat, aquest ha elaborat un projecte de llei absurdament fantàstic, les caracteríi-
tiqoes del qual acabem d'exposar i que, per la seva arbitrarietat i Injus'ícia, està
forçosament condemnat al fracàs. Passem encara per alt la greu anomalia exposa¬
da en la recent nota de protesta dirigida per i'Associac'ó de Propietaris de Pobla
d' Montornès al Conseller de Justicia de la Generalitat, i, segons la qual, en vir-
Em refereixo al film. * Cavalcada^, és
un fiira excel·lent. La cavsicsda de les
mílvesfats del nostre segle, retallades
en la vida honrada d'una família angle¬
sa. Dotze hores del 31 de desembre de
1900; un marit, una muller, dos fills pe¬
tits, que es besen i es prometen totes
les felicitat?. Però, ei marit és demanat
i ha d'anar a la guerra boer (un germà
de la seva muller ja hi hs trobat la mort
i la presó). 1902, la mort de la gran
Emperadriu. 1908, una revolta elimina
el csp de la família ex-servents. 1912,
el «Titànic» se'n duu el fill major re¬
cent casat. 1914, guerra europea. 1915,
el Sil reclutat. 1916, pare i fill a la guer¬
ra. 1917, guerra. 1918, fi de !a guerra i
retorn de! pare (el fill ha mort en l'últi¬
ma opersc(ó). 193.., un obrerista conî-
mina als obrers a conquerir el món i îa
pau. Un ateísta, a renunciar a Déu i
cercar is pau. Un sacerdot, a cercar la
pau en el cristianisme. Una conferència
de! Desarmament a cercar la pau di¬
plomàticament. Cartes d'immoralitat, de
divorci, de baixeses, de lluita, de con¬
cupiscència. 3! de desembre de 1933,
els pares veils, resignats i sols (que I'ex-
servenfa éa rica i altiva) es besen, brin¬
den per la pau i la felicita*: surten el
baleó, i el poble alegre disfruta cantant
un himne bèl'lic.
Fi. Miro el públic i tothom fa una
cara llarga, feixuga, un séc en el front.
To'hom està envaït del pessimisme sub¬
til i terrible de la «Cavalcada».
En va cerquem la pau, és el grapat
de plom aclaparador que s'endevina
en aquestes ànimes ara transparents 1
desesperadament resignades.
En aquesta morbositat, una veu se
m'hi rebel·la: Cerqueu-la, obrerisíes la
pau! Cerqueu-la ateu^l Cerqueu-la sa¬
cerdots. Cerqueu-la conferències de Gi¬
nebra!... amb el ds^er sincer d'ofegar
un jorn el cant bèl'lic del poble!
Jo no sé si veritablement, el segle
vint és el més malhaurat dels segles. Jo
no té. almenys, quina justifictció té
aquest sentiment universal que presi¬
deix aquest cicle anomenat «l'endemà
de la guerra». Les produccions intel¬
lectuals d'rquests anys, les que s'han
imposat, porten un segell terriblement
nou: Ei film de Frank Lloyd, els films
de Pabst, la literatura de Pagnol, de
Zweig, dels joves escriptors bons de
tols els pobles (ací, Catalunya tenim,
Millàs-Raureü de «La Llotja» i «Els
fills») quant refinadamcnt subversius!
Sempre havia presidit una mateixa ètica
en el món intel·lectual, el mot catharsis
d'Aristòlil ningú l'htvia ben definh,
però tothom l'havia acatat. Generalment
tots els herois dels contes d'infants, de
la novel·la, de la comèdia, de la llegen¬
da, de tot, si eren bons lluitaven en ei
segon «cte, triomfaven en l'últim, lí
eren dolents i triomfaven en el segon,
en el tercer sucumbien... només el món
intel·lectual de Vendemà de la guerra
s'ha rebel·lat contra el sentiment secu¬
lar, i, no tenim coratge ni per somniar
triomfs honestos.
¿Ningú ha reaccionat vers el coratge
vulgar i humaníssim de somniar, cer¬
car i lluitar per ta bellesa de lavidi?
Jo faig constar la meva rebel·lió.
Esteve Albert
NOTES POUTIQCES
L'Unió Socialista de Catalunya i els
Escamots. - Un ultimàtum a l'Es¬
querra
La Unió Socialista de Catalunya ha
tramès al senyor Macià la comunicació
següent:
«Senyor President d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya
Ciutat
Honorable senyor: Els esdevenimen s
produïts aquesta setmana, que han tin¬
gut un ressò vivíssim al Parlament de
Catalunya i han commogut l'opinió pú¬
blica, i molt especialment la classe tre¬
balladora, exgeixen un canvi total i
immediat en les orientacions polítiques,
que ela fets demostren predominants,
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya.
tut del que es disposa en el número primer, article 15 de la Constitució, sembla
resultar que ia Generalitat no està facultada per a legislar en matèries contrac¬
tuals, i, per consegüent, sobre contractes de conreu, fet que, en tot cas, ha d'ésser
decidit pel Tribunal de Garanties.
Davant d'una monstruositat jurídica com la que està covant en la futura llei,
era ja intjornabie l'acte de protesta projectat pels propietaris en massa del camp
de Catalunya. Fins admetent que Factual Consell de la Generalitat no tingui ni re¬
motament la intenció de portar-la a la pràctica—i abona aquesta sospita la seva
recent conducta en aprovar la famosa Circular del Sr. Mies—; fins admetent que
les disposicions en projecte no hrgin de servir més que d'sspantall polític contra
els propietaris i de mirallet per a ciçer aloses davant dels coneguts rabassaires»
és avui d'absoluta necessitat el desvetllament de tota la propietat rural de Catalu¬
nya, encara que no sigui sinó per a fer públic el voler unànime dels seus reprt-
sentauts, irreductiblement conírari a la política dissolvent i anàrquica de la Gene¬
ralitat.
Vicenç Miralles
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CLAVÉ PALACE
GRANDIÓS PROGRAMA SONOR
pels dies 28 i 29 d'ocíubre de 1935
ESTRENA del gran film, extret de la novel la d'A. Dumas, divi¬
dida en 2 capítols, totalment parlada en espanyol.
capítol.—Los Herretes de la Reina
Completarà el programa
' Sí Agencia O'Kay
i la meravella cultural
HUPMULLOS Dl PUllTl
El Comi è Executiu de li Unió So*
ciilisti de Catalury*, cotn a partit de
classe, no pot ignorar ni menysprear la
importància i i'abast dels esmentats es¬
deveniments, i considera abs iutament
necessari que Esquerra Republicana de
Catalunya procedeixi amb urgència a
dissoldre els Escamots i a eliminar tota
influència d'aquests en el govern de
Catalunya.
La Unió Socialista de Catalunya, que
ha signat on pacte electoral amb l'Es¬
querra Republicana de Catalunya, i de¬
sitja mantenirdo, es veu obligada a mi-
iiifestar-vos que hauria de considerar-
se lliure de tot compromís si per tota
la present setmana no fossin preses les
decisions e8mentades.>
El senyor Macià crida e's socialistes
Anit passfdi, a ics vuit, acudiren a la
Casa dels Canonges, cridats pel senyor
Macià, els senyors Comorera i Serra i
Moret.
Sembla que la reunió fou deguda a
què el senyor Macià va demanar uns
aclariments a la carta que els socialistes
li havien adreçat el dia anterior. De la
reunió no se'n facilità cap notícia. Se¬
gons les nostres informacions, no s'ha
arribat encara a un acord respecte a la
comminació dels socialistes.
Ua nou intent d'aliança d'esquerres?
En el Parlament Català s'assegurava
ahir nit un canvi de tàctica per part del
Partit d'Esquerra i que ei senyor Macià
s'encarregaria de fer una crida als de¬
més partits esquerrans per a formar
una ampla coalició.
L'aliança entre l'Esquerra i els
amics de Marcel·lí Domingo, en
la circumscripció de Tarragona
Sembla que subsisteixen algunes di¬
ficultats per a la coalició en la circums¬
cripció de Tarragona, entre l'Esquerra
i els amics de Marcel'.í Domingo.
Ahir matí es celebrà a la Generalitat
una reunió de la Comarcal de Tarrago¬




Ahir tarda a Tarragona quedà arran¬
jada la candidatura que presenta la Lli¬
ga Catalana en aquesta província, amb
abstenció dels radicals.
La formen els senyors Gaietà Vilella,
Antoni Estivill, Josep Maria Casabó,
Josep Brú i Josep Molierà.
Circula el rumor de que ets radicals
Comitè Pro-Hospital
Clínic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,





Eduard Eradeta . . .
Ramon Estrany . . .
Josep Riera
Tallers F. Roura . . .
C. R
Joiquim Serra. . . .
Enric Salles . . . .
Francesc Basch . . .
Bartomeu Morce. . .
Anna Maruny, . . .
Maria Moreno. . . .
j. S
Carles Cabré . . . .
J. S
J. E
X.X, X. X . . . .
Jaume Anglada . . .
Vda. de Francesc Puig.




Artur Roí . . .
Josep Casanovas.
Joan Alsina. . .
Pelegrí Crñellas .
Jaume Lchart . .
Ernest Font . .
Ermengol Solé .
Joan Puig . . .
Joan Mas Ruiz. .




Josep Tapies . .














































SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
pels dies 28 i 29 d'oc ubre de 1933
Reaparició dels eminents artistes JOHN GILBERT i RENÉE ADO¬
RÉE. amb i'emocionànt producció
(t Gran Desfile
La comèdia dramàtica interpretada per Nora Qregor i Harry Liedíke,
BURBUJAS DE CHAMPAN
La còmica en dues parts, per Zasu Pitts i Telma Todd,
Dos sábanas y un reloj
i la califa màgica PROEZAS OLÍMPICAS.
Un problema d'actualitat
Alemanya pot ésser un mercat excel·lent
dels nostres productes agricoles
Suma que seguirà. . . 1.677'5Q
Mataró, 24 d'octubre de 1933.
Pel Comité, l'Alcalde-President
Josep Rabat
presentaran dos candidats per minories
i que Acció Catalana també prendrà
part en les eleccions.
Alemanya és entre els Eslats euro¬
peus el que ei seu govern cuida millor
el control de la selecció i sanitat de les
llevors destini des a l'exportació, així
contribueix a fomentar la importació
de les vitistfiís que són preferides pel
públic alemany. El govern espanyol,
desgrac sdamcní, amb la seva descui¬
dada po'ííica econòmica, no s'ha pre¬
ocupat de portar el control de les lle¬
vors dels productes d'exportació, ni
tampoc d'instruir a l'agricultor per a
procursr-se mercats per a les seves co¬
llites; i ara es dóna el cas de què els
nostres rutinaris agricultors saben molt
bé fer produir a la terra patates, però
només de la' classe Royil Kidney, va¬
rietat que ens compraven a Anglaterra,
però ara aquesta nació ens ha posat una
ba*'rera duanera que és superior al va¬
lor de les patates, i ningú, ni el govern,
ha dit a i'agricultor que té de sembrar
patates que no siguin d'aquelles.
Et nostre agriculior ha de fer la sem¬
bra de les patates destinades a l'expor¬
tació d'aquí poques setmanes, i sap que
el 95 per cent de probabiliiats és de no
poder fer operacions que li donguin un
marge capaç de cobrir les despeses,
però tampoc sap a què atendre's; i Ità¬
lia, Portugal, Egipte I altres països, cap
dels quals lé un clima tan favorable ai
cultiu com el nostre, però sí un govern
que defensa llurs Interessos, s'aprofiten
de ia nostra descurança i envaeixen
mercats que haurien d'ésser nostres.
Es molt interessant tenir en compte
que, a causa de ia situació econòmica
mundial i a la política proteccionista
que tots els països vénen desenrotllant,
Alemanya està estruciurant una llei per
la qual es permetrà l'entrada de !es pa¬
tates la llevor de les quals sia de proce¬
dència alemanya. Quan arribi aquest
cas, lots els països que importin llevor
de patata alemanya tindran aquest
aventatge restant eliminats els països
que vulguin fer l'exportació de produc¬
tes procedents de llevors pròpies. El
firmant d'aqucsl article ha fet gestions
prop de les principals firmes importa¬
dores d'Aiemanya per a que sol·licitin
del ministeri d'Agricultura, que mitjan¬
çant un certificat d'origen acreditaliu de
que les patates qae s'importen són de
procedència alemanya, la Comissió de
Control de divises estrangeres, no posi
cap dificultat en el pagament de les ma¬
teixes. Aquest rr quisit s'ha solicitáis de
un modo especial per si hi ha algun ex¬
portador que enviï les seves mercade¬
ries a una casa que no tingui contin¬
gent de divises estrangeres, i es trobi
en la desagradable sorpresa de no po¬
der cobrar. Les cases que no paguen
no és qu: ho facin intencionadament,
sinó que el diner que pertany, segons
la nostra opinió al remitent, passa a és¬
ser bloquejat i resti dipositat en un
banc sola el control de l'Estat. Aciual-
ment a Alemanya es troben molts mi¬
lions de marcs dipositats en els bancs,
producte de vendes lícües, però molt
difícil de recuperar si no és amb ia in¬
tervenció de l'Estat i que aquest procuri
establir nous tractats comercials que fa¬
cin possible la vida de l'exportació que
a Espanya ha quedat reduïda quasi al
no res. I per postres i'agrícuUor resta
aixafat pels tribuís cirregosos com mai,
els preus sense mesura de les eines de
treball i dels jornals, etc., ja que el cost
de tot això és molt més car que abans,
en contra de la va oració dels produc¬
tes de la terra que arriben, en les mi¬
llors circums'àncies estimar-se a preus
que no arriben ai 50 per cent dels anys
passats.
Per sort l'agricultor català, fidel a la
qualitat racial de l'estalvi, amb les se¬
ves reserves ha pogut sortejar la situa¬
ció, però de no trobar-se una solució
ràpida, no tardarà pas gaire a quedar
completament arruïnada l'agricultura i,
fatalment, també el comerç.
Vicenç Montasen
PANELLETS
a 2'50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alídeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
diari de mataró 3
els esports
Futbol
CAMP DE LA F. J. C. (Ex Es<adi)
Lleó XIII, 5 - Resplendor, 3
El psssat diumenge es cdebrà aquest
partit, corresponent al Campionat de la
Federació de Joves Cristians de Catalu
rya (sub Federació del Maresme).
Arbitrà Montasell, de la Penya Inter¬
rogant, essent imparcial.
El Lleó XIII es formà amb Pujol, Na¬
varro, Errando, Trias, Clavell II, Galin¬
do, Crúzate, Julià, Sans, Trabai i Mirai-
peix. Sobressortiren Trabal i Navarro,
ànimes de l'equip. Els gols foren en-
t'ats per Crúzate (3), Traba! i Mirai
peix.—Faut.
Cainplonst local de Penyes,
organitzat per Flluro E. C.
L'Furo E. C, organi zi on Campio¬
nat de Penyes d'aquesta ciutat, que ho
sol'iiciiin ñns el dia l.er de! vinent mes
de novembre.
Ei començament d'aquest Campionat,
a dues voltes, serà el dia 5 de! mateix
mes, celebrant-se to's els partits en el
camp de 1 lluro.
Tota la correspondència que faci re¬
ferència a aquest Campionat es tindrà
de cursar a nom del Sr. President del
Comitè del Campionat Mataron! de Pe¬
nyes, Riera, 68.
A la Penya que obtingui el Campio¬
nat se li entregará un pergamí amb el
títol de campió i la valuosa Copa llu¬
ro E. C., i la que sia classIBcada en se¬
gon lloc se li farà entrega d'un perga¬
mí amb el ií ol de subcampió i un ar¬
tístic objecte d'art.
Totes les bases amb que s'ha de re¬
gir aquest Campionat són exposades en
la taula d'anuncis de l'estatge de l'Iiuro,
per a tothom a qui interessí.
Billar
Notes del Campionat
El passat diumenge es jugaren els
quatre encontres amb el B. C. Hosta-
francs, essent el resultat 3 a 1 favorable
als locals. Ouanyireii Xiudaró, Mas-
suet i Torrent i perdé Sabater.
El millor encontre fou el de Massuet.
El vinent diumenge no hi ha Cam¬
pionat, per haver se retirat el B. C. Eu-
lalienc, que és a qui corresponia jugar.
Cus diuen que...
...acabada aquesta I.° volta, comptats
els punts obtinguts pel club local i
(omparant-los amb els dels altres, re¬
sulta que si no tom els darrers, no se
n'hi manca gaire.
.»en el Campionat social que celebra
actualment B. C. Mataró, es comencen
a veure desengany;. Fins hi hagué qui
parlà de retirar-se. Nosaltres, però, no
ho creiem.
...el nou informador «Bola blanca»
tingué mal començament, ja que exage¬
rà una mica massa la tacada de Sabater,
concedint-li cent caramboles més que
nosaltres, que francament no veiérem
fer,
...del Campionat social de 2." catego¬
ria excel'leix el jugador Andreu, el qual
sembla que ha fet l'aprenentatge al Bi¬
llar Club Marvà. Sembla que la Junta
vol que aquest jugador entreni als titu¬
lars per quan convingui.
...|a Comissió designada per a cercar
•la premis de les proves efectuades
haurà d'engegar de nits, ja que, si no
teatre bosc
DIES 28 i 29 D'OCTUBRE DE 1933
Paramount Gráfico
El hombre mecánico
dibuixos de Walt Disney
Estrena de l'emocionant comèdia
dramàtica
Defensa propia
Pauline Frederick, Claire Windsor,
Barbara Kent, Theodore Von Eltz,
Robert Elliot.
Sensacional estrena de l'èxit de la
temporada al Tivoli de Barcelona
pel gran còmic-cantant Eddie Can¬
tor, l'estrella Lyda Roberti i
100 Goldwin Giris
Un triomf de «Artistas Asociados>
ens equivoquem, ban de menester de
vint-i-cinc a trenta objectes. J» és actí-
vita !
...apropant-se l'aniversari del club i
volent bo celebrar com cal, la Junta ha
parlat o vol parlar amb els jugadors
Ribas, Van Dupen, Puigvert, Miró, Sa-
gi, Guinjoan, C&ivet, Noi de Sans, Noi
de Sarrià, etc., per a confeccionar una
veílladeta curta i aira oliva. Ens n'ale¬
grem.—Mingo.
Ciclisme
Cursa per a principiants
Els grups de la F. C. J. orgsniízen
per al dia 5 del proper novembre una
cursa ciclista per a principiants, sota el
següent tecorregu : Sortida sl lloc dels
guarda consums de la carretera d'Ar¬
gentona, Argentona, Vilassar, Mataró,
estació de Llavaneres, Sant Andreu de
Llavaneres, amb arribada al quilòmetre
zero de la Costa Mata.
Per inscriure's cal dirigir-se al carrer
de Pujol, 7, de dos quarts de vuit a dos
quarts de nou del vespre, on a més se¬
ran facilitats toia mena de detalls.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de Its
Sscoles Pies ée Mataró (Sta. AaasJ
Observacions del dia 27 octubre 1933
Mores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidti 7 58 4—755'
Temperatura! 18 2—17'3
Alí.redaldaí 757*5-753'!
I Termòmetre sees 12 1—13'1
» hamtn 118-11*3
Humitat relativa! 94—74
Tensió! 10'2 8 91





I Velocitat legoni* Calma l'2
Anemòmeirct 423
Saaorregot' 141
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Abans d'ahir a la nit, en una casa de
mala nota del carrer del Rierol, varen
barallar se M quel Sabater, d'aquesta
ciutat, i Carles Chalet Crispin, de na-
cíonalilat francesa.
De Icà b¿r¿í:c5—que continuaren al
carrer—en sorií el francès amb algunes
ferides diagnosticades de pronòsic lleu
pe! Dr. Puig que l'assistí. Aquest indi¬
vidu es troba avui malalt a l'Hospital
d'aquesta ciutat, vigilat i a disposició
de! cap superior de Policia de Bircelo-
na, puix està reclamat per la justícia
francesa per diferenis delictes comesos
en aquella nació.
Avis. — Ens assabenta ia Casa Mas
que ha posat a ia venda i a preus bara¬
tos, grans assortiis en gèneres d'hivern,
Fisçades, Edredons, Jaquetes, Pullo¬
vers, Gèneres de punt, Abrics, etc.
Comprant i aquesta casa trobarà
aventaíjosa economia. No oblideu la
Casa Mas, C. Bisbe Mas, 23.
Absentant-se de Mataró el coronel
cap del vuiiè regiment d'Artilleria i co¬
mandant militar de l'esmentada plaça,
senyor Frederic Rodríguez Belza,
durant la seva absència s'encarregarà
dels dos comandaments, amb caràcter
accidental, el tinent coronel de l'expres¬
sat Cos, el senyor Francesc líurzteta
González, a qui per ordenança corres¬
pon.
— Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pteus excessivament rebaixats.
Ah'r la guàrdia 'municipal detingué
un individu, professional del timo de
les misses, fitxat per una infinitat de
delictes d'aquesta naturalesa i un dels
més audaços de ia capital. S'anomena
Josep Gaspar Rossell, de 60 anys, natu¬
ral de Montpeller (França), fï!l de pares
espanyols I domiciliat últimament a Bar¬
celona, carrer Baldecorda, 18 (Hospi-
tale).
La detenció es portà a ferme perquè
una dona del carrer de Sant Pelegrí re¬
conegué a un subjecte que anava amb
e'l el qual el dia anteaior l'hi havia pro¬
posat un negoci tèrbo', i ho denuncià a
un guàrdia. Aquest els cridà l'altc! i
aconseguí (detenir l'esmentat Gaspar.
L'altre es féu fonedís.
Conduí( al quarterel de l'Ajuntament
negà tota participació en cap timo, però
més tard fou reconegut per Teresa Mu¬
sais Vda. Prats, que viu en el carrer
d'Amà'ia, 4, com a l'individu que fa
uis dies l'hi bavia proposat també un
negoci d'aquella naturalesa.
Aquest subjecte perillós acostuma a
presentar-se com a venedor de carros.
Avui ha estat posat a disposició del cap
superior de Policia de Barcelona.
L'iostitnt
de Segona Ensenyança
Aquest matí ha estat cumplimentat en
l'Alcaldia, possessionant-se després del
seu càrrec, el Director de l'Institut de
segona ensenyança d'aquesta ciutat, se¬
nyor Vicenç Soriano Garcés.
AI migdia ha visitat el local de la Pla¬
ça de Pi i Margall i el de l'Escola d'Aris
i Oficis, on aquell ha d'instal'lar-se, exa¬
minant també els plànols de les obres
que han d'efscíuar-ae en el primer d'a¬
quests edificis.
Ha manifestat que les classes comen¬
çaran molt aviat, sens: poder precisar
el dia exact?, quedan* muU ben impres¬
sionat dels iocais visitats.
La matrícula per a l'Institut ha anat
augmentant de dia en dia. Avui arriben
ja a setanta els alumnes matriculats.
Assemblea
de defensa agrícola
Donat l'extraordinari nombre de tar¬
ges d'identitat sol·licitades durant les
darreres vint-i-quatre hores, per vàries
comarques de Catalunya i per una infi¬
nitat de persones interessades per assis¬
tir a l'Assemblea de defensa agrícola,
que ha de tenir lloc el proper diumen¬
ge, i davant el perill de que el local de
la plaça de braus «Les Arenes» pogués
resultar insuficient, l'Institut Agrícola
Cstaíà de Sant Isidre ha acordat que ia
Assemblea, dífinitlvament, es celebrarà
en la plaça de braus «La Monumental»
ei proper diumenge, a fes onze en punt
del matí.
ABRICS






Cattitxasl^&KS de Barcelonadel dia d'avnt
faeilitadeí pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vailmajor—Moles, li
BomÂ
DiViSlS
franes frss. ..... 46 90
iaígoes er, . . . 167-25
l·Iiarss eit, . , . . 3 780
ILÍrts 63 30
Fransa euisaei . < . 232 50
Dòlars ....... 8C6










Aigües ordinàries .... 152-75
Psirolis ........ 5 20
Ford 184*00
Mines Rll 52 CO
Colonial ....... 46'65
F. C. Transversal .... 25'CO





Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Hores de despatx: De ÍO a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, etc.
Llegiu el
Diari de Mataró
4 DiÁía ÛE MATARÓ
Informoci lO
lacilUada per l'Agdncla Pabra per coateibaclee telelbnlqiaas
Barceh>na
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 d'octubre
de 1Q33:
Torna a empitjorar el* temps a la ma
j or part d'Europa degut a I existència
d'una serie de depressions barométri¬
ques situades a la msr del Nord, a Ità¬
lia, al nord d'Africa i a l'Atlàntic entre
les Açores i Canàries.
Piou a l'entrada de la Mediterrània,
a les ii'es Britàniques, Ptïàos Baixos i
Escandinàvia.
La característica principal de les
dues primeres depressions és de que
vsn acompanyades de vrnls forts i
freds del nord regísiran'-se inc'ús algu¬
nes nevades cap al nord d'Escò:ia.
I^'anlicic'ó de l'Atlàntic s'allunya cap
a l'oest p^r quin motiu les baixes pres¬
sions constiiuiran un centre cic'ònicals
Pa ïsos Baixos que produirà mal temps
a iot l'occident europeu.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
L'arribada de! sector fred de la per¬
torbació atmosfèrica d'Iiàlia amb con¬
tacte amb els vents atemperáis de la
vessant mediterrània d'Espanya, ha pro¬
duït un augment de la nuvolositat a Ca¬
talunya i València havent-se registrat al¬
gunes plovisques a la costa catalana de
Llevant.
Pel Pireneu des del Pallars fins a les
valls de Ribas i Núria fa bon temps
amb cel serè peiò amb temperatures
baixes.
Les precipitacions més importants re¬
gistrades durant la passada nit, han es¬
tat de 4 litres per metre quadrat a Bar¬
celona i Manresa i 5 litres a Poble de
Segur.
Temperatura mínima d'avui a Cap-
della i Núria, zero graus; a Adrall i Ri¬
bes d'un grau sobre zero i a Puigcer¬
dà, 2 graus.
Intent d'agressió a un redactor
de «La Veu de Catalunya»
Aquest matí quan el redactor de «La
Veu de Catalunya» a la Generalitat, se¬
nyor Costa i Déu, es dirigia a aquell
centre a fer la informació de! dia, se li
ha acostat un individu que ha resultat
ésser el redactor de Radio Barcelona
senyor Forcada, el qual hi comminat al
senyor Costa i Déu que li dongués ex¬
plicacions sobre la informació que pu¬
blicava «La Veu» dels incidents provo¬
cats pel sepyor Forcada al Parlament.
Com que el senyor Costa i Déu s'hi ha
negat, ha intentat agredir-lo, interpo-
sant-s'hl els seus companys.
Més tard els repòrters han visitat al
Conseller de Governació senyor Mes¬
tres, per a protestar del matonisme de
certs elements.
L'assalt a Fimpremta de «El Be Ne-
gre».-El fill del doctor Aguader al ^
Jutjat.-Per la seva actitud davant i
del Jutge és posat a disposició del
Jutjat de Guàrdiu
Aquest matí al Jutjat on s'hi instrueix
el sumari per l'assalt a l'impremta on
es tira el setmanari «El Be Negre» han
estat preses declarac ons a diferents
persones.
Entre els que hïn acudit a declarar
hi figura el fill del Dr. Aguader, ei qual
en les seves declaracions ha incorregut
en algunes contradiccions, i com que
ha desobeï al Ju ge i li hi faltat el res¬
pecte aquest ha ordenat qur, deixant de
banda les reeponsabiltiais que li aia-
nyin pel sumari que instrueix, sigui po¬
sat a disposició del Jutjat de Guàrdia
per desobediència a la Justícia.
La reunió de la Junta ds Seguretat
de Catalunya
Pfïguniaí cl senyor Selves si anirà a
València per assistir a la recepció de
les despulles del novel·lista Vicenç
Blasco Ibàn z, ha contestat que liera
impossible per tenir d'atendre a la re¬
unió de la Junta de Seguretat de Cats-
lunya que es celebrarà demà. Per assis¬
tir a aquesta reunió són esperats a Bar¬
celona cl Subsecretíri de Governació,
el Director General d« Seguretat i l'ins¬
pector General de la Guàrdia civil.
El trasllat de les despulles
de Blasco Ibañez
Procedents de Portbou h*n arribat a
Birceiona 28 valencians, entre ells la
vídua de B asco Ib^ñez, els quals ha¬
vien anat a Menton per assistir a l'acte
de l'embarcament dels restes de l'íl·lus-
tre novel·lista.
El senyort Sbert a la Generalitat
L'excap de la minoria de l'Esquerra,
senyor Sbert, ha arribat de Madrid i ha
celebrat una llarga conferència amb cl
senyor Macià.
Per la Generalitat es deia aquest ma f
que el senyor Sbertlissistirà al Consell
que es celebrarà aquesta tarda.
El processament
dels senyors Pérez Farràs i Badia
Pel Fiscal inspector ba esiat rebut el
recurs interposat pels senyors Farràs i
Bidia demanant la reforma de l'aute de
processament. Seguint les disposicions
del M'nistre de justicia el recurs no se¬
rà deípaixat fins passades les eleccions.
Una denúncia especial
Francesc Cumella. que vju al Consell
de Cent número 271, ha denunciat al
Jutjat que pels carrers de Barcelona es
ven a 10 cèntims una guia nocturna, on
figuren cases de mala nota, entre les
quals hl ba el seu domicili, ço que molt




Els ministres i les coalicions
electorals
Malgrat les negatives del senyor Gor¬
don Ordix, s'insisteix que hi ba el pro¬
pòsit de plantejar el debat de les coali¬
cions electorals en un pròxim Consell
de gabinet.
Normalitat a la Universitat
El dia ha començat amb la calma ab¬
soluta. Els estudiants vaguistes han tor¬
nat entrar a classe.
Un donatiu de 100.000 pessetes per a
la propaganda electoral de les
dretes
Diu un diari que.en la finestreta del
Binc per a la subscripció a Acció Po¬
pular, s'ha acostat una persona que s'ha
negat a donar el noip, aportant cent mil
pessetes per a la cíinpsnya electora! de
dreses.
Col·lisió sagnant
LOGRONYO.— Es tenen no-ícies
que al poble de Cenicero hi hi hagut
una col·lisió entre uns obrers vaguistes
i fifres que treballaven, resultant dos
morts i \«ríg feriïs a conseqüència d'una
descàrrega que féu un dels grups con¬
tra l'a'tre. Msnq'uen detslls i han sortit
forces junt amb el ju ge de primera ins¬
tància.
Míting accidentat
GRANADA. — A Granada e!s ele¬
ments de drefa celebraven un míüng de
propaganda e'ecforal, presentant se va¬
ris individus a per'orbar l'acte. Es va
promoure un aídsrull acompanyat de
cops i resultà ferit el promotor de les
interrupcions.
5'/5 tarda
Presentació de cartes credencials
Amb ei cerimonial de rigor ha pre¬
sentat les seves cartes credencials al
President de Is República el nou minis¬
tre de Lituània a Espanya.
Consell de ministres
Els ministres s'han reunit en Consell
a un quart d'onze del ma'í. La reunió
ba acabat a les dues.
Els minis res no han fet cap manifes¬
tació.
El cap del Govern ha manifestat que
s'havia disposat que el ministre d Obres
Públiques es traslladés a Sant Sebastià
per a estudiar damunt del terreny els
danya ocasionats a fqueila regió pels
darrers temporals i aiguats.
També ha manifestat que els minis¬
tres d'Indústria i Justícia, en el viatge a
València, no marxaran en el mateix tren
del President de la República.
Ha estat concedit el collar de l'Orde
de la República al president de la Re¬
pública Francesa.
Hm estat admeses les dimissions pre¬
sentades pe! governador de Còrdova i
pel ddegaí governatiu de Ceuta, nome-
nant-se els seus substituts.
Algunes disposicions
sobre la campanya electoral
El cap superior de Policia ha fet avi¬
nent la necessita! de soraeíre el text dels
cartells de propaganda electoral, al Go¬
vern civil. Els cartells no podran ésser
fixats a íes parets sense ei segell del
Govern civil.
També ha dit que estava prohibida
la campanya electoral als cinemes.
Agitació escolar a Càdiç
CADIÇ —A primeres hores del matí
ba començat l'agitació dels alumnes de
la Facultat de Medicina,
Els vsguisies han acudit a l'Institut
per a fer plegar els alumnes d'aquell
centre docent. Els catedràtics de l'insií-
tut, com acte de prudència i per a evi¬
tar desordres, han acordat tancar les
classes.
Els estudiants s'han dirigit a les Es¬
coles Normal i de Comerç i als altres
centres oficials d'ensenyança,! intentant
fer plegar als alumnes, però no ban




Les relacions entre els soviets
i els EE. UU.
PARIS, 27.—De .Moscou li telegrjficn
al N',w Yo k H":raid (ídició continen¬
tal) que el senyor Litvlnof sortí ahir
amb direcció a Wash ngton per a en¬
taular negocisc'ons amb ia Casa Blan¬
ca per a reprendre les reiacions dip'o-
màtiques amb el govern dels EE. UU.
Els perills del pacifisme
LONDRES, 27. — En un gran citb
londinenc Lord Hailsham pronuncià
ahir un discurs denunciant el perill del
pacifisme integral al qual s'apropen ca¬
da vegsds més e's laboristes anglesos.
Digué que constituiria un evident perill
de guerra si les nacions estrangeres
s'adonaven que Anglaterra no estava
disposada a defensar les seves fronte¬
res i a fer honor als seus compromisos
amb els països tmics.
La tasa del preu del blat
NOVA YORK, 27.—Segons els cor¬
responsals dels diaris a Washingion,
senyor Peck, csp de la «Farm Relief
Administration» ha declarat que el go¬
vern estudia un pla general per a fixar
els preus del blat a un tipus d'abans
de la guerra mitjançant acords amb els
farinaires.
Aquestes declaracions han despertat
gran Indignació entre els comercianta
de grans, els quals consideren que de
prosperar aquest plà quedaria abolida
la possibilitat dels negocis en tes Bor¬
ses de grans.
Es creu saber no obstant que és poc
probable qne sigui ara aplicat dit pla
degut al recent apgment en els preus
del gra.
També se sap que el President Roo¬
sevelt ha ordenat que es faci una infor¬
mació sobre la possibilitat de concedir
préstecs als productors de llet, sucre i
alguns altres.
Bibliote^! Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró:
SERVEI DS^ PRÉSTEC
Estadística del mes de setembre dé 1933
Número de llegidors:
Homes,;,. . 195,
; ! : - > r 1 .Poúés i , . . 90
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DIARI DE MATARÓ 5
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
iSotes Religioses
Dissabte: Sants Simó i Judes Tadeo,
apòstols.
QUÂRÂNTA HORES
Demà començaran a la Providència.
BisUíca ^arro^aíal àe Sania
Tots els dies feiners missa cada mitja
Iiora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les II. Al maií, a les 6 30, irissgi; a íes
7, meditació; a les S, 1.^ part del Sant
Rosan; a les 8'30, novena a les Animes;
a les 9, missa conventual cantada.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la V¿rge de
Montserrat.
sia átf San* jsm i Smi imtf.
Tots els dies feiners, misse cada mu¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 0; du
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser,
f Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions durant la ves-
I prada.
I Capella de Sant Simó.—Demà, festi-
l vifai de Sant Simó, maií, a les 6 30, mis-
[ sa de Comunió general amb plática
{ preparatòria pel Rnd. Ramon Maiiaé,
! Pvre., vicari; a les 8, missa; a les 10,
I ofici solemne, cantant-se per l'escolania
I de Is Basílica la missa «Fonls Bonitc-
I tis». Farà el panegíric del Sant el Rnd.
I M. Andreu Puigdueta, Pvfe., vicari de
i Santa Maris.
I A la tards, rosari, obsequi a! Sant i
I veneració de la relíquia
{ Impremta Minerva. —Mataró
De la Societat IRIS (Melcíof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes I dies festius de 5 a8 del ves-
I pre.
De la Societat A TENEU (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
ID de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda î de 9 a 11 delà niti diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del matí I de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
j Per 2 hores diàries
' d'oficina
I es desi ja persona sèria i amb amplis
I coneixements de les feines de despatx.
Raó: Administració del Diari.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
TOMOS






MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Oeialis del Comercia, Industria. ProfesioAss, etc.
de España y Posesionas
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 83 - BARCELONA
PANELLETS» JOSEP TORRENTCONFITERIA CONFIA NÇA>^SANT CRISTÒFOR, 4 (PLAÇA XICA) MATARÓ
Gula del Comerç, luddstria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aiud"ffie fron'urcf "Collón,,
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecic. Fàbrica de píaíines.
smpnarioDf fafe^râffoDr»
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snissafe
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Rifólo
^LVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banagers
BANCA AfíNÜS R, Mendizábal, 62 ■ Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
4S. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeialf I piafe|«fi
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
EMILI SURIA Churruca, 39 • 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
f p r r n I ^ # f
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes dc lloguer
m P 1^ li * Bl t
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
®er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tel. 222
Córlelas
escoles pies Apatlal n.'6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigiláis, Externs
Cftflliíl
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
ficpifiiftes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fundi;!
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatltat en Banquets i abonaments
V n n C f i r i !
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fiifferlei
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
esteve maCH Lepant, 23
Projectes i prcsupostos
ücrnorisicrlds
€LA argentina* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremta minerva Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Fi .• i| MI i á r i «
PONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició dc ferro i articles dc Fumistería
firqnincs d'cscrlarc
o. RARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteia i conservació
Ncrtcrici
lOSER MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Ncdrci s'sirci
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
MCfdCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 ¿ 8; Diumenge, 9 a 12
íiomcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel.28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Melo*I cicicf
E. CA TALA Lepaal, del 45 al 49-Tel. 345
Reparacions - Agència Terrot
Obfccics per a rcttai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 5»
Gust i economia
•CBlIllCS
DR. R. PERRINA Sant Agasll, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrriiicricf
C4»S,4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — <On pane française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall [sistema Millier
Vlalpcs I Eicunlons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
Demà
dia 28 d'ocíubre dc 1933, tindrà
lloc a la ciutat de Mataró
l'Obertura del Nou Establiment
ííLA MODA 99
ÔENVO/?À:
Abans de fer les seves compres
visiti aquesta casa, on hi troba¬
rà les últimes creacions de la
moda, a preus molí reduïts,
que li permetran vestir amb ele¬
gància t amb pocs diners.
S. ARNÂU
Riera, 11( davant del Cinema Modern)
NOVETATS PER A SENYORA
en Llaneria, Sederia, Cotons, Lienceria, Catifes,
Cobretaules, Bànoves, Edredons, Peíleteria, etc.
ROBA INTERIOR CONFECCIONADA
VI AENLLÀ Atenció Es lloga
VIATGES 1 EXCURSIONS
Es ven casa en punt cèntric, cUu en
ma, pròpia per a Comerç, indústria,
FOMENT DEL TURISME l Metge, Advocat, Bmc o per a una Com-
I panyia, prop de la Pisça Oran; preo
Organització d'excursions coFleclives i particulars, viatges de nuvis i de tot | ^
quant estigui relacionat amb el Turisme. | ria en bones condicions. — Tinc dues
I cases per a vendre que rendeix?;n un 6
I per cent garanUfzt! per 10 anys, i tinc
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró I p" ' " '"'i"""" *'
I 6 per cent. Reserva absoluta i rapidesa
'
I en !es operícions.
Sant Benet, 60, l.er-2.®, de 12 a 2 (J.
local cèntric
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
i clar.








Toi cl material d'escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
I gomes, paper i secants, arxi-
I
I vadors, carpetes, tinters, lli-
I bres ratllats, llibretes, paper




I Diari de Mataró
i Es iroba de venda en els liocs segâenUt
I ¿librería Minerva . Barcelona, 13
I Tria i Tarragó . . Rambla, 28
I Llibreria H. Abaáal. Riera, 48
i Utbrerla lluro. • . RUra, 40
I Ulbrtria CatòUca . Sania Matbi, TU
